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(57) Спосіб лікування туберкульозу, що включає
використання протитуберкульозних препаратів та
кортикостероїдів, який відрізняється тим, що до-
датково призначають екстракт ехінацеї пурпурової
в день вільний від прийому кортикостероїдів, по
20-40 крапель за ЗО хвилин перед обідом та вече-
рею, до отримання позитивних клініко-імуноло-
пчних показників
Запропонований винахід відноситься до галузі
медицини, а саме до фтизіатрії
Відомий спосіб лікування туберкульозу легень,
що включає призначення протитуберкульозних
препаратів (Патент № 14977 Україна від
04 03 1997 Заявка № 96124820 від 24 12 1996
Спосіб лікування туберкульозу Фещенко Ю Г , Пе-
тренко В І та ш Інститут фтизіатрії і пульмонології
їм Ф Г Яновського АМН України)
Найбільш близьким до запропонованого є спо-
сіб лікування туберкульозу, що включає викорис-
тання протитуберкульозних препаратів та кортико-
стероїдів (ас № 1321421 СССР от 07 07 1987
Способ лечения туберкулеза Норейко Б В , Яреш-
ко А Г)
Недоліком відомого способу є недостатня сту-
пінь його ефективності, обумовлена відсутністю
ранньої корекції імунологічних порушень, що при-
зводить до зниження ефективності лікування та
подовження строків лікування хворих на туберку-
льоз
В основу винаходу поставлена задача, шля-
хом підбору лікарських засобів забезпечити корек-
цію імунологічних порушень у хворих на туберку-
льоз, досягти підвищення ефективності лікування
та скорочення строків перебування хворих у стаці-
онарі
Поставлену задачу вирішують створенням
способу лікування туберкульозу, що включає ви-
користання протитуберкульозних препаратів та
кортикостероїдів, який, згідно з винаходом, відріз-
няється тим, що додатково призначають екстракт
ехінацеї пурпурової в день, вільний від прийому
кортикостероїдів, по 20-40 крапель за ЗО хвилин
перед обідом та вечерею, до отримання позитив-
них клініко-імунолопчних показників
Екстракт ехінацеї пурпурової дозволений
фармкомітетом для використання на Україні і ви-
готовляється із вітчизняної сировини
Дослідження проведені зарубіжними та вітчиз-
няними вченими (Sicha J et al , 1989, Н Wagner,
A Oroksch, 1981, Н Wagner, 1991, НВ Абрамы-
чева, Г Г Шайдуллина, Р М Баширова, А А Яма-
леева, ТИ Никитина, 1998, Г М Дубинская, 1999)
показали, що препарати ехінацеї, в тому числі екс-
тракт ехінацеї пурпурової зміцнює імунітет, знижує
частоту виникнення інфекцій дихальної, мочевиді-
ляючої систем, має антиоксидантний і антигрибко-
вий ефект, обумовлений вмістом в ехінацеї полі-
сахаридів, ізобутіламідів ненасичених жирних кис-
лот, полинів, цикорієвої кислоти, ГЛІКОЗИДІВ, лекти-
нів, цинку, селену, кобальту
Препарати ехінацеї можуть з впевненістю при-
значатися при імунодефіциті з метою його корекції
Запропонований спосіб використовують таким
чином
Хворим на туберкульоз легень призначають
протитуберкульозні препарати за відомими схе-
мами з використанням ізоніазіду, ріфампіцину,
стрептоміцину, піразінаміду, етамбутолу та корти-
костероїди (преднізолон) з урахуванням добової
активності ппоталамо-ппофізарно-надниркової си-
стеми, що дозволяє досягти позитивного ефекту
(по 20-40 преднізолону вранці одноразово через
день) Додатково, в день вільний від прийому кор-
тикостероїдів, призначають екстракт ехінацеї пур-
пурової в другій половині дня по 20-40 крапель за
ЗО хвилин до обіду та ввечері до отримання пози-
тивних клініко-імунолопчних показників
Приклад
Хворий Т, 21 року, поступив в терапевтичне
відділення № 1 обласного протитуберкульозного




періодичний кашель, біль в ЛІВІЙ ПОЛОВИНІ грудної
клітини, втрату ваги (10 кг за 1,5 року), слабкість,
зниження апетиту, підвищення температури тіла
до 37,3-37,4°С) Вважає себе хворим 1,5-2 роки,
коли з'явилась слабкість і почав худнути без при-
чини Звертався за медичною допомогою до ліка-
рів (терапевта, фтизіатра), патологічних змін не
знаходили В грудні 1999 року був обстежений
рентгенологічно (оглядова рентгенограма органів
грудної клітини) - патологічних тіней в легенях не
виявлено, проведена туберкулінодіагностика, про-
ба Манту з 2ТЕ, папула - 23 мм в діаметрі
В зв'язку з погіршенням стану здоров'я і наро-
станням скарг повторно звернувся за медичною
допомогою до дільничного лікаря, був направле-
ний в поліклінічне відділення обласного протиту-
беркульозного диспансеру Обстежений рентгено-
логічно, виявлені патологічні зміни в легенях, на-
правлений на стаціонарне лікування в обласний
туберкульозний диспансер На основі отриманих
даних встановлений діагноз "Інфільтративний ту-
беркульоз Si 2 лівої легені, фаза інфільтрації і роз-
паду, БК(+)" Була призначена стандартна проти-
туберкульозна терапія
- стрептоміцин 1,0 внутрішньом'язово, кожного
дня, протягом 2,5-х МІСЯЦІВ,
- ізоніазід 10% - 5,0 внутрішньом'язово кожного
дня, протягом 2-х МІСЯЦІВ, потім по 0,6 на добу пе-
рорально до кінця курсу протитуберкульозної те-
рапії,
- ріфампіцин 0,6 на добу, перорально протягом
2-х МІСЯЦІВ, потім по 0,3 через день, до кінця курсу
протитуберкульозної терапії, на етапі стаціонарно-
го лікування,
- піразінамід 1,5 на добу, протягом всього курсу
протитуберкульозної терапії, на етапі стаціонарно-
го лікування
Протитуберкульозна терапія також включала
використання преднізолону в добовій дозі 20 mg,
одноразово, вранці, через день, протягом 2-х МІ-
СЯЦІВ Додатково, в день вільний від прийому
преднізолону, було призначено в другій половині
дня екстракт ехінацеї пурпурової в дозі по 20-40
крапель за ЗО хв до обіду і вечері
За даним способом було проліковано 122 хво-
рих на туберкульоз
За КЛІНІЧНИМИ формами хворі розподілилися
таким чином інфільтративний туберкульоз легень
- 9 хворих, дисемшований туберкульоз легень -
113 хворих Всі форми туберкульозу мали дестру-
ктивний характер з бактерювиділенням Діагнози
були підтверджені бактеріологічним, рентгенологі-
чним та клініко-лабораторним обстеженням хво-
рих Всі хворі пройшли лікування за запропонова-
ним способом У 100% спостережень досягнуто
повне клінічне одужання, з припиненням бактерю-
виділення і рубцювання каверни протягом 4-6 МІ-
СЯЦІВ Негативних наслідків від використання за-
пропонованого способу не спостерігалось
Позитивний ефект запропонованого способу
складається в оптималізацм ранньої імунологічної
корекції, прискоренню досягнення КЛІНІЧНОГО ефек-
ту, в більш ранні строки досягається розсмокту-
вання запалення і рубцювання каверни Це дозво-
ляє скоротити строки стаціонарного етапу лікуван-
ня, що має позитивний соціальний та економічний
ефект
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